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El presente trabajo de investigación busca determinar  la relación que existe entre 
educación tributaria y rentabilidad en la empresa Ricoson S.A.C. en San Juan de 
Lurigancho 2016 , dicha tesis se realizara de forma específica para esto se utilizó 
como primera variable la educación tributaria  y como segunda variable rentabilidad; 
se trabajó a través de las dimensiones: obligación de los contribuyentes, 
capacitación y tributación en el Perú correspondientes a la primera variable; en 
cuanto a la segunda variable, se laboró con las dimensiones: riesgo financiero, toma 
de decisiones estratégicas y  rentabilidad económica y financiera , dentro de la 
metodología se indica que dicha investigación es de tipo descriptiva correlacional, no 
experimental de corte transversal, ya que se aplicó en el presente año 2016. 
 En cuanto a los trabajos previos se utilizó tres antecedentes nacionales y tres  
internacionales referentes a Educación Tributaria y Rentabilidad. Para recolectar la 
información se ha utilizado un cuestionario como instrumento, validado por expertos 
de la universidad César Vallejo Lima – Este y la técnica usada es el Censo; el cual 
se efectuó a los trabajadores del departamento contable y administrativo  de la 
empresa, Dicha información fue sometida al SPSS para diferir las hipótesis 
planteadas, dando como producto final las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 
 







The following investigation assignment mas made in order to determine the relation 
between the tributary education and the profitability at RICOSON S.A.C. in San Juan 
de Lurigancho in 2016, this thesis in going to be developed in a specific way. In order 
to do this, Tributary education was used as the first variable and the profitability as 
the second variable. The research was developed through the following 
dimensions:Tributary Obligations 
 Tax payers obligations 
 Training 
 Taxation in Peru 
Profitability 
 Financial risk 
 Strategic decision making 
 Economic and financial profitability 
 At the methodology section it is mentioned that this investigation is a descriptive 
correlational research type and not an experimental cross section research type, 
because it took place during 2016. Now talking about previous investigations we 
looked up to 3 previous national theses and 3 previous internationals thesis that 
referred to tributary education and profitability. 
In order to get information a questionary approved by UCV university was used under 
the census method. Employees from the administrative and the accounting area from 
the previously mentioned company took this questionary. The information gathered 
was studied at SPSS to get the different hypothesis leaving as the final product the 
conclusions and recommendations. 
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